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AVANT-PROPOS 
En cette triste deuxième quinzaine de novembre 1991, que 
pouvait envisager la Société d'Histoire et d 'Archéologie de la Lorraine 
pour rendre pleinement hommage à son Président et ami ? Garder la 
mémoire d 'un homme, d 'une œuvre, d 'une action reste exercice 
périlleux puisqu 'il s 'agit de choisir une formule, donc de définir des 
limites. 
Notre Société a finalement voulu respecter le plus fidèlement 
possible les orientations majeures de la carrière et des activités d 'Yves 
Le Moigne. A cet ardent promoteur de l 'écrit, elle a donc choisi de 
consacrer un fort volume biographique et scientifique. Pour atteindre 
son objectif, la SHAL a été heureuse de travailler en collaboration 
avec l 'Académie Nationale de Metz et le Centre de Recherche 
« Histoire et Civilisation », dans la ligne tracée par Yves Le Moigne, 
infatigable rassembleur des synergies culturelles locales. Il a semblé 
juste aussi de présenter ce numéro un peu particulier des Cahiers 
Lorrains à l'occasion des XIJ1e Journées d'Études Mosellanes puisque 
le Président de la SHAL fut le père fondateur de ces rencontres 
annuelles, tout à la fois scientifiques et conviviales. 
Ce volume d 'hommage est d 'abord œuvre d 'amitié. C'est bien 
par amitié qu 'autant d 'auteurs ont accepté de respecter - et la SHAL 
leur en sait gré - délais et contraintes de rédaction . . .  draconiens. C'est 
aussi par amitié que les trente contributions qui suivent associent, 
comme aimait tant à le faire Yves Le Moigne, collègues, « disciples », 
représentants des sections de la S. H. A . L. ,  «professionnels »de Clio 
ou amateurs érudits, spécialistes d 'histoire de la Lorraine. S 'il fallait 
faire sa part à l 'amitié, il importait aussi de donner la priorité aux 
axes de travail auxquels Yves Le Moigne s 'est attaché. Certaines 
périodes ou certains espaces de la recherche historique ne pouvaient 
donc malheureusement trouver place ici, on le comprendra sans 
peine. 
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Mais ce volume n 'est pas une fin.  Tout au long de cette année, 
chacun d 'entre nous n 'a cessé de mesurer le vide laissé par la brutale 
disparition du Président de la Société d 'Histoire et d 'Archéologie de 
la Lorraine mais aussi le capital de chaleureuse estime qui garde 
vivant son souvenir. Ces Cahiers Lorrains espèrent aider les historiens 
lorrains de demain à s 'engager dans les voies si nombreuses et si 
riches qu 'il a frayées pour découvrir de nouveaux pans de l 'histoire 
et du patrimoine régionaux. Juste retour des choses, c 'est par Clio, à 
qui il a tant sacrifié si passionnément, qu 'Yves Le Moigne restera à 
jamais présent parmi nous.  
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